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El espíritu post-moderno nos presenta una faceta del Otro pincelado por una declinación 
de la autoridad del padre, cuyo correlato se desliza en la clínica actual bajo la forma de 
un descredito en el discurso amo del inconsciente. La hipermodernidad concluye en una 
desintegración de  los componentes que armónicamente constituían la familia, su 
pluralización en familias mono-parentales, reconstituidas, adoptivas, homo-parentales, 
ofrece una diversidad más allá de las formas que éstas vehiculicen. Los sociólogos 
sostienen que hemos salido de la parentalidad antigua, aquella cuyo imperio se centraba 
en el padre de la autoridad, el padre de la tradición y de la ley. Se instituyen hijos 
surgidos de la post-parentalidad, aquellos que no dependen más del padre de la 
tradición. Una paternidad que traslada al exterior el problema de la autoridad y los padres 
se transforman en agentes del orden público. La filiación contemporánea cuyo producto 
es el niño, nos interroga acerca del alcance de estas mutaciones en el campo de la 
psicopatología infantil y sobre todo en los efectos que pesan sobre la constitución del 
cuerpo. Mientras que el abordaje freudiano clásico sitúa al niño como ideal del yo, como 
el ideal de pareja, la lectura de Lacan desliza el concepto de niño como aquel que realiza 
la presencia de lo que llamamos objeto a, en el fantasma materno.  Es de importancia 
entonces preguntarnos sobre el valor que ha adquirido el estatuto del niño en nuestro 
tiempo, caracterizado, como lo señalan numerosos autores, por una caída de los valores 
tradicionales, y amplias modificaciones en la organización y funcionamiento familiar.  Es 
el contexto de la declinación de los principios que regulaban la institución familiar en 
épocas pasadas, que el niño se convierte en un bien a tutelar, al tiempo que se instalan 
medidas tendientes a preservar su ingenuidad e irresponsabilidad subjetiva. 
En el marco de una investigación que interroga el estatuto del cuerpo en las 
presentaciones sintomáticas actuales y los desafíos inherentes a la psicopatología infantil 




INTERROGANTES Y DESAFÍOS EN PSICOPATOLOGÍA INFANTO-JUVENIL”, dirigido por la Prof. 
María Cristina Piro, acreditado y subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y que problematiza el alcance y los límites de 
diferentes conceptualizaciones de la noción de cuerpo en la contemporaneidad, en este 
artículo nos interesa indagar, en el área de la exploración clínica, los efectos que 
estas  transformaciones promueven en el campo de la infancia. A partir del análisis de 
textos en el marco conceptual del psicoanálisis freudiano y lacaniano, intentaremos 
revisar cómo ciertos fenómenos y trastornos en el campo psicopatológico infantil actual 
reducen la cuestión subjetiva  a un trastorno somático ajeno a la estructura de lenguaje 
del síntoma, definición contraria a aquella que sostiene la perspectiva analítica (el 
Psicoanálisis se encuentra con la dimensión del cuerpo en tanto cuerpo que habla). En 
este escenario, se incluyen los desvíos tanto teóricos como clínicos, en el intento por 
cuantificar un malestar cuya estadística tiende a nominar aquello que no consiente a ser 
nombrado: niños abusados, maltratados, violentados, familias disociales, etc. Dicho 
recorrido, nos obliga a detenernos en las redistribuciones clínicas a las cuales asistimos 
en la actualidad, y verificar en nuestra práctica los efectos que estas mutaciones tienen 
en la subjetividad. Se considera que las conclusiones de un análisis como el propuesto 
responden al movimiento permanente entre praxis y teoría que supone el Psicoanálisis y 
pueden resultar provechosas para orientar la resolución de algunos de los problemas 
clínicos que se ponen de manifiesto en la actualidad (los asociados a las llamadas 
presentaciones sintomáticas actuales) y así promover el avance del conocimiento en el 
campo de la Psicopatología psicoanalítica. 
 




The postmodern spirit presents us with a facet of the Other embellished by a decline of 
the authority of the father, whose correlate slips into the clinic in the form of a discredit in 
the master discourse of the unconscious. Hypermodernity concludes in a disintegration of 
the components that harmonically constituted the family, its pluralization in single-parent, 
reconstituted, adoptive and homo-parental families. As part of an investigation that 
examines the status of the body in present symptomatic presentations, we are interested 
in investigating, within the field of clinics, the effects of these transformations upon 
childhood. From the analysis of texts in the conceptual framework of Freudian and 




the current childhood psychopathological field reduce the subjective question to a somatic 
disorder different to the language structure of the symptom, a definition contrary to that 
sustained by the analytic perspective (Psychoanalysis thinks the body as a body that 
speaks). It is considered that the conclusions of this analysis may be useful in guiding the 
resolution of some of the clinical problems that are present today, and thus promote the 
advancement of knowledge in the field of Psychoanalytic Psychopathology. 
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